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Враховуючи терміни підготовки фахівців та динамічність організації на-
вчального процесу, найбільш ефективним вважаємо організацію підготовки
вчителів на базі інститутів післядипломної освіти.
У системі післядипломної освіти Харківської області розроблено три ва-
ріанти проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів (очно-заочна
форма, очно-заочно-дистанційна форма, модульно-пролонгована форма).
Очно-заочна форма навчання (за 1-2 роки до атестації) передбачає всьо-
го 216 год. з них: 72 год. – очне навчання; 72 год. – заочне; 72 год. – спецкур-
си та семінари за вибором слухачів.
Очно-заочно-дистанційна форма навчання – 216 год.: 62 год. – очне на-
вчання, 10 год. – дистанційне (2 год. на професійний модуль, 8 год. на соціа-
льно-гуманітарний модуль), 72 год. – заочне, 72 год. – самоосвіта (спецкурси
та семінари).
Модульно-пролонгована форма (5 років навчання) – 216 год.: 54 год. –
очне навчання; 18 год. – дистанційне; 144 год. – спецкурси та семінари за ви-
бором слухачів.
Таким чином запропоновані форми підвищення кваліфікації педагогів
профільних класів сприяють завдяки реалізації свободи вибору змісту, форм і
методів науково-дослідницької, методичної, організаційно-педагогічної ро-
боти, самовдосконаленню, професійному зростанню вчителів; передбачають
створення умов для креативної діяльності, розвитку, самоактуалізації та са-
мореалізації кожного вчителя у процесі творчої взаємодії з іншими педагога-
ми.
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В современном машиностроении в связи с возросшими техническими
возможностями наряду со шлицевыми и шпоночными получили распростра-
нение профильные соединения валов с некруглым профилем поперечного се-
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чения и соответствующих втулок. Профильные соединения, выполненные с
натягом, являются напряженными.
Объектом исследования являются профильные соединения (круглый вал
и круглая втулка соосные, круглый вал и круглая втулка эксцентричные, эл-
липтический вал и эллиптическая втулка, вал – криволинейный квадрат и
круглая втулка, вал – шестигранник и круглая втулка, вал – криволинейный
треугольник и круглая втулка, 5 круглых валов и квадратная втулка с соот-
ветствующими отверстиями).
Во всех видах соединений предполагается равенство внешних перимет-
ров втулок, равенство периметров посадочных поверхностей, равенство ве-
личин натяга и их неизменность вдоль периметра контакта. Задачи решались
с помощью программного комплекса ANSYS на основе МКЭ в двух- и трех-
мерной постановке. Натяг задавался при помощи изначального перекрытия
поверхностей детали с расположенными на них контактными элементами.
Использовался податливо-податливый контакт (т.к. все контактирующие
тела деформировались) и контактный элемент поверхность-поверхность (ис-
пользует целевую поверхность – втулка и контактную – вал).
Проведен расчет напряжений и перемещений и контактных давлений
различных типов соединений с натягом. Расчеты показали, что напряжения
втулки больше, чем напряжения вала в 2-3 раза, а перемещения меньше ≈ 1,5
раза. Все решенные задачи не имели проблем со сходимостью и сходились
после 6-12 итераций.
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В последнее время при эксплуатации гидротурбин на днепровском кас-
каде произошел ряд аварий связанных с поломкой болтовых соединений.
